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DESCRIPCIÓN: 
 
Se propone en esta investigación abordar la problemática que se presenta 
respecto de la renunciabilidad o no del recurso de anulación de laudos arbitrales, 
analizado específicamente para el caso colombiano. El interés de esta 
investigación surge de la importancia que presta para el mundo jurídico actual el 
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uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (en adelante se 
denominaran con la sigla MASC)* tales como el arbitraje en sus diversas 
modalidades, esto es, nacional, internacional y extranjero. Son precisamente los 
MASC y en especial el arbitraje, que por su finalidad expedida y de solución 
inmediata han incrementado su protagonismo al momento de someter un conflicto 
de orden del mundo jurídico privado**y como una opción que pretende ser más 
ágil y efectiva que la justicia ordinaria, permite acceder a fórmulas de arreglo para 
las partes, que al recurrir a ella han decidido libremente acogerse a la decisión 
proferida por el árbitro: Laudo Arbitral. 
 
METODOLOGÍA: 
 
En cuanto a la estructura de presentación de este documento, es válido advertir 
que se ha empleado un modelo deductivo abordando el tema en forma general 
para luego llegar al asunto concreto propuesto en el problema jurídico planteado y 
para ello se propuso como itinerario de trabajo iniciar con un primer aparte entorno 
a la voluntad de las partes en el derecho privado; pasando por el arbitraje 
comercial; siguiendo con el recurso de anulación en Colombia: perspectiva 
comparada con Perú y Panamá; para seguir con derecho de renunciabilidad del 
recurso de anulación: aspectos generales y derecho comparado Perú y Panamá; 
para culminar con el derecho de renunciabilidad del recurso de anulación : caso 
Colombia y las conclusiones finales. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DERECHO COMERCIAL; ARBITRAJE COMERCIAL; RENUNCIABILIDAD; 
RECURSO DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL-DERECHO COMPARADO; 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Actualmente se comprende que la autonomía de la voluntad de las partes, 
dentro de la legislación de la renuncia al recurso de anulación, debe analizarse no 
como un simple querer de las partes, sino, como una facultad, que debe ser 
limitada a través de normas expeditas lo cual exige entonces que los actos en 
torno a esta facultad estarán sometidos a las disposiciones legales. 
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 Por su parte, a nivel más específico la autonomía de la voluntad en Colombia, 
bajo el tenor de la legislación de la renuncia que se pretende, debe ser entendida 
como la facultad que tienen las partes para determinar los efectos de esta 
estipulación, acción y compromiso, limitada por la: ley, las buenas costumbres y 
las normas de orden público existentes. 
 
 Además de lo anterior, se entiende que el principio de la autonomía de la 
voluntad de las partes funge como el fundamento de la justicia arbitral; ya que por 
mandato expreso del constituyente se establece como pilar central sobre el que se 
estructura el sistema de arbitramento en nuestro ordenamiento jurídico a través 
del artículo 116 de la Constitución Política, por lo cual puede dejarse a las mismas 
partes la posibilidad de prescindir de la revisión formal del laudo, bajo una 
normatividad específica que no contraríe el orden interno. 
 
 El arbitramento es comprendido como uno de los mecanismos previstos en la 
ley donde se transfiere a los particulares la potestad de impartir justicia para la 
solución de las controversias que surgen entre las partes, y en virtud de la 
manifestación que éstas han hecho en ejercicio de su autonomía, podría 
plantearse la implantación de la renuncia al recurso de anulación como una 
potestad para las partes en medio de cualquier litigio. 
 
 Se evidencia que existen tres tipos de arbitraje según el juez donde recaiga la 
competencia y su relación directa o no con el ordenamiento jurídico así, serán: 
nacional, extranjero  e internacional si cumple el requisito de ser pactado por las 
partes, o incurre en los criterios determinantes que suscribe la Ley 1563 de 2012. 
 
 Se nota que dentro de la legislación al recurso de anulación el arbitraje 
internacional recobra gran importancia ya que a través de la Ley 1563 de 2012 se 
suscribe la posibilidad de renunciar a la revisión formal del laudo, en los casos en 
que nos refiramos a este tipo de arbitraje. 
 
 Se entiende que en Colombia, Panamá y Perú, el recurso de anulación existe 
como única vía de impugnación para los laudos arbitrales, de tal manera que no 
se comprende como una segunda instancia de esta jurisdicción, sino que 
corresponde a un análisis de los contenidos de forma y cada uno bajo las causales 
que se exprese taxativamente en la norma que lo regula. 
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 Se identificó que la renuncia al recurso de anulación ha desarrollado un fuerte 
debate a nivel internacional; ya que, por un lado existe una tendencia que se 
orienta a contemplar la renuncia al recurso de anulación como una violación a 
derechos fundamentales, y por otro lado existe una posición donde las partes en 
ejercicio de su autonomía pueden pactarla, siempre y cuando se cumpla con la 
solemnidad requerida y la manifestación de su voluntad sea expresa. 
 
 Se reconoció la legislación peruana como uno de los países donde es 
permitida la renuncia al recurso de anulación, siempre y cuando ninguna de las 
partes que desee realizarla sea de nacionalidad o tenga su domicilio en el 
territorio.  
 
 Se identificó que el único arbitraje que admite la renunciablidad en Colombia 
de acuerdo a la Ley 1563 de 2012, es la modalidad del arbitraje internacional bajo 
el amparo de la existencia de una tendencia intermedia que implica entonces que 
se puede configurar la renuncia cuando se cumplan los requisitos expeditos bajo 
esta nueva ley, sin embargo las partes locales no cuentan con esta atribución. 
 
 Se entiende que la legislación de la renuncia al recurso de anulación es una 
opción viable para los nacionales colombianos, sin embargo es la respuesta a un 
fuerte debate existente entre la legalidad y la autonomía de la voluntad de las 
partes, que debe solucionarse con el blindaje de esta figura a través de normas 
expeditas que faciliten su utilización. 
 
 A este propósito, por qué no pensar en ampliar la renuncia a los nacionales, a 
través de la regulación ejercida por el estado y un control más directo sobre la 
renuncia, de tal manera que el estado no sufra las consecuencias de violación a 
los derechos constitucionalmente protegidos, sino que por el contrario incremente 
sus esfuerzos por blindar la jurisdicción arbitral de posiciones tradicionales que no 
permiten la evolución de este sistema. 
 
 Se evidenció que la problemática social que existe en torno a la administración 
de justicia se evidencia en la dilación evidente en la solución de controversias a 
través de la justicia ordinaria y la ausencia de mecanismos efectivos que logren la 
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descongestión de los despachos judiciales con decisiones que afiancen la 
seguridad jurídica que se pretende. 
 
 A este propósito, la implementación de la renuncia al recurso de anulación 
facilitaría la disminución de la anterior problemática, ya que, los árbitros con una 
sola decisión  podrían adoptar fallos efectivos e irrecurribles, sin la necesidad de 
acudir a la justicia ordinaria para revisar los contenidos formales de esta decisión, 
evitando el aumento en los índices de congestión judicial en Colombia. 
 
 Se considera que es viable legislar la renuncia al recurso de anulación en el 
arbitraje comercial interno, como una opción para las partes que así lo deseen, el 
papel del estado se fundamentará en robustecer la legislación existente en el 
arbitraje con el objetivo de mitigar las posibles violaciones al debido proceso y 
derecho a la defensa que abandera la tendencia tradicional. 
 
 Se reconoció que la legislación de la renuncia al recurso de anulación en el 
arbitraje interno es un proceso que habiendo iniciado con la expedición de la Ley 
1563 de 2012, no debe pensar en abandonarse sino por el contrario se debe 
continuar con  la adopción de mecanismos y políticas internas que permitan a las 
partes sean nacionales o extranjeros, contar con una facultad regulada y 
parametrizada que no transgreda el orden interno. 
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